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RINGKASAN 
 
 Daun Binahong merupakan salah satu tumbuhan berkhasiat yang banyak 
digunakan sebagai cara tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang untuk 
mengobati penyakit asam lambung. Daun binahong mungkin masih asing di 
dengar oleh masyarakat pada umumnya, namun tidak disangka ternyata tanaman 
ini mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Pembuatan daun 
Binahong menjadi cincau juga merupakan bentuk dari pemanfaatan yang efektif  
dan marketable karena hasil olahan tersebut memiliki rasa, aroma yang khas, 
selain itu juga memiliki nilai keunggulan tersendiri yang mampu bersaing dengan 
produk cincau biasanya yang dijual dipasaran. Cincau daun Binahong yang 
memiliki rasa dan aroma yang khas dan sangat bermanfaat bagi kesehatan dapat 
dijadikan prospek untuk membentuk wirausaha baru ini, diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah bagi daun binahong baik dari sisi ekologi maupun 
ekonomi. Untuk mencapai target penjualan maka akan dilakukan berbagai metode 
antara lain strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Daun binahong merupakan salah satu tumbuhan berkhasiat yang banyak 
digunakan sebagai cara tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang untuk 
mengobati penyakit asam lambung. Daun binahong mungkin masih asing di dengar 
oleh masyarakat pada umumnya, namun tidak disangka ternyata tanaman ini 
mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Tanaman ini tumbuh di 
daerah dataran rendah maupun tinggi dan memiliki banyak khasiat dalam 
menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan atau berat, termasuk sebagai obat 
asam lambung. Tumbuhan binahong bisa ditemukan di sekitar pagar rumah atau 
merambat pada pohon besar. Selain untuk membantu memulihkan kesehatan 
lambung, daun binahong juga berkhasiat untuk penyembuhan penyakit lain seperti 
mengobati luka bakar, melancarkan peredaran darah, dan meringankan pegal-pegal. 
Selain daun binahong dikonsumsi dengan cara untuk lalapan daun binahong juga 
bisa dibuat cincau. Cincau ini juga dapat digunakan sebagai tambahan yang menarik 
untuk minuman dingin, baik itu bubble drink, es sop buah, es campur dan lainnya. 
Pembuatan daun Binahong menjadi cincau juga merupakan bentuk dari 
pemanfaatan yang efektif  dan marketable karena hasil olahan tersebut memiliki rasa, 
aroma yang khas, selain itu juga memiliki nilai keunggulan tersendiri yang mampu 
bersaing dengan produk cincau biasanya yang dijual dipasaran.  
Berdasarkan hasil penelitian, daun  binahong mengandung saponin, alkaloid 
dan polifenol (Annisa, 2007).  Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan 
bersifat seperti sabun. Penyarian senyawa saponin akan memberikan hasil yang lebih 
baik sebagai antibakteri jika menggunakan pelarut polar seperti etanol 70% 
(Harborne, 1973). Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang 
terbesar. Pada umumnya alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang 
mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai 
bagian dari sistem siklik alkaloid sering kali beracun pada manusia dan banyak yang 
mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol, jadi digunakan secara luas dalam 
bidang pengobatan. Senyawa fenol meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari 
tumbuhan, yang mempunyai ciri sama yaitu cincin aromatik yang mengandung satu 
atau dua penyulih hidroksil. Senyawa fenol cenderung mudah larut dalam air karena 
umumnya sering kali berikatan dengan gula sebagai glikosida, dan biasanya terdapat 
dalam vakuola sel.  
Daun binahong diketahui mempunyai kandungan asam oleanolik. Asam 
oleanolik merupakan golongan triterpenoid yang merupakan antioksidan pada 
tanaman. Mekanisme perlindungan oleh asam oleanolik adalah dengan mencegah 
masuknya racun ke dalam sel dan meningkatkan sistem pertahanan sel. Asam 
oleanolik juga memiliki zat anti inflamasi. Kandungan nitrit oksida pada asam 
oleanolik juga menjadi anti oksidan, yang dapat berfungsi sebagai toksin yang kuat 
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untuk membunuh bakteri. Jadi dengan adanya asam oleanik ini akan memperkuat 
daya tahan sel terhadap infeksi dan memperbaiki sel sehingga sel dapat beregenerasi 
dengan baik. Melihat banyaknya khasiat dari daun Binahong ini, maka hal tersebut 
merupakan peluang untuk dijual di pasaran dengan mengembangkan usaha 
pembuatan cincau dari Daun Binahong yang sehat dan alami. 
Cincau daun Binahong yang memiliki rasa dan aroma yang khas dan sangat 
bermanfaat bagi kesehatan dapat dijadikan prospek untuk membentuk wirausaha 
baru ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi daun binahong baik dari 
sisi ekologi maupun ekonomi. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Rumusan Masalah dalam Program Kreativitas Kemahasiswaan dalam bidang 
Kewirausahaan ini adalah: 
1. Bagaimana mengawali kegiatan wirausaha baru berbasis produk inovatif 
cincau Daun Binahong sebagai tambahan minuman yang menyegarkan dan 
menyehatkan ? 
2. Bagaimana cara membuat cincau dari daun Binahong dengan kualitas yang 
tinggi? 
3. Bagaimana strategi pemasaran yang harus diterapkan pada usaha 
pembuatan cincau dari daun Binahong yang sehat dan alami ?  
4. Apa dampak ekonomis yang timbul dengan adanya usaha pembuatan 
cincau dari daun Binahong ? 
 
C. TUJUAN PROGAM 
Tujuan dari  Program Kreativitas Kemahasiswaan dalam bidang kewirausahaan ini 
adalah: 
1. Merintis wirausaha baru yang inovatif melalui usaha pembuatan cincau 
Daun Binahong sebagai tambahan minuman yang menyegarkan dan 
menyehatkan. 
2.  Dapat mengetahui cara pembuatan cincau dengan kualitas tinggi. 
3. Dapat memasarkan produk BinBinCau agar menjadi Trademark 
masyarakat saat ini. 
4. Dapat menciptakan makanan baru serta menciptakan peluang usaha bagi 
para mahasiswa. 
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D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Sedangkan Luaran yang dapat diperoleh dalam jangka panjang adalah: 
1. Terwujudnya ketrampilan berwirausaha bagi mahasiswa, sehingga 
mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi 
pengangguran dengan menyerap tenaga kerja melalui usaha pembuatan 
cincau dari daun Binahong, mengingat usaha ini menggunakan prinsip padat 
karya.  
2. Terbentuknya Branding produk ini menjadi produk yang banyak diminati 
oleh masyarakat.   
3. Terciptanya masyarakat yang sehat dengan mengkonsumsi cincaiu dari daun 
Binahong yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. 
 
E. KEGUNAAN  PROGRAM  
1. Meransang kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk menghasilkan 
produk innovatif yang bermanfaat 
2. Membuka wawasan mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam 
berwirausaha sehingga mampu mengadapi pesaingan bebas dengan cara 
menjadi entrepreneur muda indonesia. 
3. Membantu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam usaha 
pemanfaatan daun Cincau yang seimbang antara ekonomis-ekologis. 
 
 
 
BAB 2 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
A.  Ide Produk 
 Sampai saat ini daun Binahong belum dimanfaatkan secara maksimal oleh 
masyarakat, daun Binhaong kebanyakan dimanfaatkan untuk lalapan saat makan. Ide 
pembuatan usaha ini berasal dari adanya keinginan untuk meningkatkan nilai 
ekonomis dari daun Binahong agar menjadi suatu produk yang baru dan bermanfaat 
bagi kesehatan masyarakat. Daun Binahong dipilih sebagai bahan baku karena daun 
tersebut memiliki aroma dan tekstur yang serupa dengan daun cincau sehingga 
berpotensi untuk dijadikan cincau yang terbuat dari daun Binahong. Keamanan, 
kelayakan konsumsi serta keunggulan dari daun Binahong dapat diketahui dari hasil 
penelitian pada tahun 2007 oleh Anisa dkk. Penelitian memberikan hasil yang 
menunjukkan bahwa daun Binahong telah layak dan aman untuk dikonsumsi karena 
memeiliki kandungan zatyang bagus untuk kesehatan. 
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B.  Deskripsi Usaha 
Usaha cincau dari daun Binahong ini mempunyai peluang besar untuk 
dijadikan suatu inovasi wirausaha baru berskala home industri. Wirausaha baru di 
bidang cincau dari daun Binahong ini sangat potensial menjadi unit usaha baru 
karena produk tersebut merupakan suatu inovasi baru di bidang industri cincau. Nilai 
lebih dari produk tersebut adalah pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah 
namun belum dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu 
pasokan bahan baku produk ini sangat melimpah di Indonesia. Keunggulan dari 
produk ini antara lain manfaatnya bagi tubuh kita yaitu selain meningkatkan vitalitas 
pria, binahong dapat menyembuhkan luka dalam dan luar seperti setelah operasi, 
typus, maag, radang usus dan ambeien. Dapat pula mengatasi pembengkakan dan 
pembekuan darah, memulihkan kondisi lemah setelah sakit, rematik, luka memar 
terpukul, asam urat dan mencegah stroke. Nilai positif usaha ini adalah belum 
banyak usaha sejenis di pasaran, sehingga produk ini belum memiliki kompetitor 
yang memiliki kesamaan produk dengan produk kami. Pembuatan cincau ini bisa 
dilakukan setiap hari, karena persediaan daun Binahong sangat banyak. 
 
C. Tahap Pemasaran  
 Belum banyaknya ragam makanan dan minuman olahan yang diolah dari 
daun Binahong di pasaran merupakan faktor utama yang memberi peluang produk 
cincau kami lebih mudah bersaing dengan produk lain dan dapat diterima di pasaran. 
Sementara ini, yang kami ketahui baru satu penjual cincau Binahong dan berada di 
Jakarta. 
 Kondisi diatas kami anggap sebagai peluang untuk menggembangkan sebuah 
inovasi wirausaha baru di bidang cincau dari daun Binahong yang akan dipasarkan 
dengan merk dagang “BinBinCau”. Kelebihan produk ini adalah mempunyai 
kandungan zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan sudah dibuktikan 
khasiatnya. Harga cincau dari daun Binahong ini sangatlah murah yakni hanya 5rb 
rupiah per cup dengan isi 200gram. 
 Pemasaran berorientasi kepada produk dan pasar. Pemasaran yang 
berorientasi pada pasar berarti memahami bahwa konsumen membeli manfaat, bukan 
sekedar rasa produk yang enak dan unik, sehingga pengusaha harus bersikap aktif 
dan kreatif dalam mencari dan menemukan kegunaan tambahan zat lain pada bahan 
baku cincau yang belum diteliti lebih lanjut.yang dapat ditawarkan pada konsumen. 
Didalam memasarkan kami menggunakan beberapa strategi yaitu strategi produk, 
harga, promosi dan distribusi . 
1.  Strategi Produk 
 Strategi produk dilakukan dengan upaya diversifikasi terhadap produk yang 
dihasilkan. Diversifikasi merupakan hasil inovasi yang patut ditelaah lebih jauh. 
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Dalam hal ini dimungkinkan adanya penambahan zat-zat lain yang tidak berbahaya 
untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. 
2.  Strategi Harga 
 Strategi harga kami lakukan berdasarkan harga pasar, harga produk yang 
ditetapkan adalah dibawah harga pasar, atau dengan kata lain harga produk kami 
lebih rendah bila dibandingkan dengan pesaing cincau lainnya. Dalam memperluas 
pemasarannya maka diperlukan kerjasama dengan penyalur untuk menyampaikan 
produknya ke konsumen .   
3.  Strategi Distribusi dan Promosi 
Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, maka akan digunakan 
beberapa distributor dan agen untuk memasarkan produk khususnya di kampus, 
sekolah dan instansi pemerintahan yang dekat dengan tempat pembuatan cincau. 
Selain menjual di toko, kami juga akan menjual BinBinCau secara online mengingat 
semakin berkembangnya teknologi masa kini dengan bisa memesan melalui gadget 
seperti halnya jual beli online. Sementara pemasaran masih di lakukan di daerah Solo 
dan sekitarnya.  Selain itu akan ada sistem layan antar bagi konsumen yang berada di 
daerah lain. Dengan adanya sistem layan antar ini diharapkan akan memberikan 
kemudahan dan kepuasan bagi konsumen. Sistem pembayaran yang sudah kami 
lakukan sebagai berikut: 
- Pembayaran dimuka yaitu pembayaran kontan untuk pemesanan produk yang 
tidak diambil langsung 
- Pembayaran kontan yakni pembayaran lunas terhadap produk yang diambil pada 
saat itu.  
Analisa Pemasaran Produk  
Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah : 
 Strategi Produk 
Strategi produk dilakukan dengan melakukan diversifikasi terhadap produk 
yang dihasilkan. Diversifikasi merupakan hasil inovasi yang patut ditelaah 
lebih jauh. Pada awal masa produksi akan diterapkan sistem Job Shop dimana 
produk akan mulai diproduksi ketika ada pesanan, namun sistem ini akan 
berganti dengan sistem flow shop ketika permintaan meningkat.  
 Strategi Distribusi  
Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, maka akan digunakan 
beberapa distributor dan agen untuk memasarkan produk. Daerah pemasaran 
masih dalam lingkup Pulau Jawa Tengah, meliputi wilayah pemasaran Solo, 
Semarang dan Jogja. Selain itu akan ada sistem layan antar bagi konsumen 
yang berada di daerah. Dengan adanya sistem layan antar ini diharapkan akan 
memberikan kemudahan dan kepuasan bagi konsumen.   
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 Strategi Harga  
Strategi harga dilakukan berdasarkan harga pasar, harga produk yang 
ditetapkan adalah dibawah harga pasar dengan tetap menjaga kualitas 
produksi, dengan kata lain harga produk diusahakan lebih rendah bila 
dibandingkan dengan pesaing. 
 Strategi Promosi 
Publikasi produk untuk promosi dilakukan dengan menjalin kerjasama 
dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Dimana BinBincau 
akan di jual di koperasi tersebut dengan tujuan untuk memperkenalkan 
produk BinBinCau kepada mahasiswa. 
 
 
BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
Tahap Pembuatan Produk  
Tempat produksi cincau dari daun Binahong ini adalah di daerahKaranganom 
Kabupaten Karanganyar. Untuk merealisasikan usaha pembuatan cincau dari daun 
Binahong telah dilaksanakan tahapan kerja sebagai berikut : 
Pembuatan ”BinBinCau” cincau dari daun Binahong:  
a. Alat dan Bahan: 
- 20 lembar daun Binahong hijau 
- 600 ml air (sekitar 3 gelas) 
- Blender 
- Saringan 
- Wadah baskom untuk merendam 
- Wadah teko yang terdapat angka takaran air 
- Wadah cup plastik berukuran 60ml jumlah 10 buah 
b. Langkah Pengerjaan: 
- Bersihkan daun cincau, lalu rendam 1-2 menit dalam air hangat 
 kukuh, angkat dan tiriskan. 
- Blender semua daun cincau dengan 600 ml air, hingga cairan 
 berubah menjadi berlendir, lalu saring kedalam wadah teko 
- Segera tuangkan ke wadah cup dengan takaran 50ml 
- Biarkan selama 3 jam, atau masukkan ke dalam kulkas 
c. Packing: 
- Ambil cincau yang sudah jadi dari kulkas 
- Tutup cup dengan tutup yang sudah tersedia 
- Tempelkan stiker dengan nama produk BinBinCau 
- Simpan di lemari es kembali dan siap dipasarkan 
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Contoh produk yang akan kami buat 
 
 
 
BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. BIAYA 
  
PEMASUKAN 
NO. SUMBER PEMASUKAN 
1. Dikti Rp.  5.000.000,00 
2. Dana Lain - 
TOTAL Rp. 5.000.000,00 
 
 
 
PENGELUARAN  
A. Biaya Pelaksanaan dan Operasional Awal Pembuatan BnBinCau 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Modal Awal Operasional Usaha 2,000,000.00 
2. Biaya pemasaran 700,000.00 
3 Labeling Kemasan 300,000.00 
4 Biaya Legalisasi Dinas Kesehatan   500,000.00 
5 Biaya Pendaftaran Merk Dagang 700,000.00 
6 Transportasi  400,000.00 
7 Komunikasi 400,000.00 
jumlah  Rp. 
5,000,000.00 
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B.  JADWAL KEGIATAN 
 Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan telah dirinci dan ditetapkan sebagai 
berikut: Kegiatan ini berlansung selama 4 bulan yaitu dibagi menjadi perminggu 
mulai bulan September hingga Desember.  
No. Agenda 
Bulan 
1 2 3 4 
1 Produksi tahap awal      
2 
Pemasaran & penjualan 
tahap awal skala 
laboratorium 
    
3 Survei pasar lanjutan     
4 
Legalisasi Dinas Keamanan 
Pangan 
    
5 Pendaftaran Merk Dagang     
6 Labeling Kemasan      
7 
Produksi tahap lanjut 
BinBinCau  
    
8 
Analisa Usaha (Pemasaran 
,Promosi, dll.)  
    
9 Penyusunan Laporan Akhir     
Keterangan : 
 = Agenda telah dilaksanakan 
 = Agenda dilaksanakan setelah proposal disetujui 
 = Waktu pelaksanaan kegiatan 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota Dan Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Kevin Setyo Albiantoro 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi D3 – Penyiaran 
4 NIM/NIDN D1413043 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 22 September 1994 
6 E-mail kevinalbiantoro@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085747125193 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 04 
Popongan 
SMP N 2 
Karanganyar 
SMA N 1 
Karanganyar 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2011 2011-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-AI. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota Dan Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Andri Dwi Cahyono 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi D3 – Penyiaran 
4 NIM/NIDN D1413010 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 19 Juli 1993 
6 E-mail Andry.dc@hotmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 0899650366632 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 
Pelemgadung 3 
Sragen 
SMP N 1 
Ngrampal Sragen 
SMK 
Muhammadiyah 2 
Sragen 
Jurusan - - Pemesinan 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2008 2008-2010 2010-2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-AI. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota Dan Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dwi Amin Prasetyo 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi D3 – Penyiaran 
4 NIM/NIDN D1413022 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Ngawi, 26 November 1994 
6 E-mail Aminprassetyo26@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 08562988643 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Tambak 
Boyo 1 
SMP N 1 
Gondang 
SMK Kosgoro 1 
Sragen 
Jurusan - - Pemesinan 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2011 2011-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-AI. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota Dan Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Luthvia Devintasari 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi D3 – Keuangan dan Perbankan 
4 NIM/NIDN F3614064 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 16 Oktober 1995 
6 E-mail luthviadevintasari@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085728274949 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 04 
Popongan 
SMP N 2 
Karanganyar 
SMA N 1 
Karanganyar 
Jurusan - -  
Tahun Masuk-Lulus 2004-2010 2010-2012 2012-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-AI. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota Dan Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Vivin Sulistyowati SE, MM 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Komunikasi Terapan D3 
4 NIM/NIDN 00190480008 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 19 April 1980  
6 E-mail vivin.sulistyowati@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085641023220 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 3 
Wadunggetas  
SMPN 1 
Delanggu 
SMU N 2 Klaten  
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 1989-1992 1992-1995 1995-1998 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 - -  
2 - -  
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - -  
2 - -  
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-AI. 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Blender 2 EA Rp. 150.000,00 Rp. 300.000,00 
Baskom 5 EA Rp. 10.000,00 Rp. 50.000,00 
Teko 5 EA Rp. 10.000,00 Rp. 50.000,00 
Saringan 5 EA Rp. 5.000,00 Rp. 25.000,00 
Sub Total Rp. 425.000,00 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Gelas cup 5 Pack Rp. 30.000,00 Rp. 150.000,00 
Label Stiker 3 Pack Rp. 70.000,00 Rp. 210.000,00 
     
Sub Total Rp. 360.000,00 
 
3. Perjalanan 
Material 
Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Bensin (fungsional) 15 Liter Rp. 9.000,00 Rp. 135.000,00 
     
Sub Total Rp. 135.000,00 
 
4. Lain-lain 
Material 
Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah(Rp) 
Promosi 1 EA Rp.700.000,00 Rp.700.000,00 
Spanduk MMT 1 EA Rp.100.000,00 Rp.100.000,00 
Website 1 EA Rp. 350.000,00 Rp.350.000,00 
Iklan via radio 1 30x tayang Rp. 20.000,00 Rp.600.000,00 
     
Sub Total Rp.1.750.000,00 
TOTAL KESELURUHAN Rp. 2.670.000,00 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No. Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Kevin/D1413043 D3-
Penyiaran 
D3-
Penyiaran 
20jam/minggu Penanggung 
jawab 
Pengadaan 
alat dan 
bahan, 
penjualan 
produk dan 
laporan 
pertanggung 
jawaban 
2 Andri/D1413010 D3-
Penyiaran 
D3-
Penyiaran 
18jam/minggu Penanggung 
jawab 
pembuatan 
produk 
,evaluasi 
perkembangan 
usaha,dan 
evalusi 
kegiatan 
3 Dwi 
Amin/D1413022 
D3-
Penyiaran 
D3-
Penyiaran 
15jam/minggu Survey pasar 
dan promosi 
4 Luthvia/F3614064 D3-
Keuangan 
dan 
Perbankan 
D3-
Keuangan 
dan 
Perbankan 
15am/minggu Survey pasar 
dan promosi 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Alamat Jl. Ir. Sutami No 36 A Surakarta 57126 Telp. (0271) 646994/646655 
http://www.uns.ac.id 
 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Kevin Setyo Albiantoro 
NIM   : D1413043 
Program Studi  : D3 – Penyiaran  
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret   
     Surakarta 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan judul : 
“BinBinCau” - Merintis Wirausaha Inovatif  Melalui Pembuatan cincau dari 
daun Binahong Sebagai Minuman  Menyegarkan dan Menyehatkan Untuk 
Bisnis yang Prospektif , yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat 
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. 
 
 
